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Íàìè ïðîâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ëå÷å-
íèÿ ïñèõîãåííîé ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè
(ÏÝÄ) ó 35 ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå 18–30 ëåò.
Ïàöèåíòû îáðàòèëèñü çà ìåäïîìîùüþ â ñâÿçè
ñ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ïîëîâîé ôóíêöèåé ïîñ-
ëå ïåðâûõ ñåêñóàëüíûõ îïûòîâ. Âñåì èì áûëî
ïðîâåäåíî êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå:
– èçó÷åíèå àíàìíåçà;
– ôèçèêàëüíîå èññëåäîâàíèå íàðóæíûõ
ïîëîâûõ îðãàíîâ;
– ðåêòàëüíîå ïàëüöåâîå èññëåäîâàíèå;
– èññëåäîâàíèå ãîðìîíîâ êðîâè (ËÃ, ÔÑÃ,
ïðîëàêòèíà, ýñòðàäèîëà, îáùåãî è ñâîáîäíîãî òåñ-
òîñòåðîíà);
– ÓÇÈ è óëüòðàçâóêîâàÿ äîïïëåðîãðàôèÿ
ñîñóäîâ ïîëîâîãî ÷ëåíà, ÿè÷åê è èõ ïðèäàòêîâ,
ñåìåííûõ êàíàòèêîâ è îðãàíîâ ìàëîãî òàçà.
Äàâíîñòü ÏÝÄ ñîñòàâëÿëà îò 6 ìåñÿöåâ äî
12 ëåò (â ñðåäíåì – 3 ãîäà). Ó 30 (85,7%) ïàöè-
åíòîâ îáíàðóæåíî ÏÝÄ, ó 5 (14,3%) ïàöèåí-
òîâ – îðãàíè÷åñêàÿ ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ.
Ìû ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíîñèìñÿ ê íàçíà-
÷åíèþ èíãèáèòîðîâ ôîñôîäèýñòåðàçû 5-ãî òèïà
(ÔÄÝ-5) Âèàãðû, Ëåâèòðû, Ñèàëèñà ïàöèåíòàì
ñòàðøåãî âîçðàñòà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ó áîëüøèíñòâà
èç íèõ èìååòñÿ ñîïóòñòâóþùàÿ êàðäèîëîãè÷åñ-
êàÿ ïàòîëîãèÿ. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îñíîâíîé êîí-
òèíãåíò ïàöèåíòîâ, íóæäàþùèõñÿ â ïðèìåíåíèè
èíãèáèòîðîâ ÔÄÝ-5, ÿâëÿþòñÿ ìîëîäûå ïàöè-
åíòû ñ ÏÝÄ, à òàêæå ïàöèåíòû ñ îðãàíè÷åñêîé
ÝÄ ïîñëå óñòðàíåíèÿ ó íèõ îñíîâíîé ïðè÷èíû
ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.
Âñåì ïàöèåíòàì íàçíà÷àëè ïðåïàðàò Ñèà-
ëèñ («Ýëè Ëèëëè», ÑØÀ).
Ñèàëèñ ÿâëÿåòñÿ ñåëåêòèâíûì èíãèáèòî-
ðîì ÔÄÝ-5. Ìåõàíèçì åãî äåéñòâèÿ îñíîâàí íà
ñåëåêòèâíîé èíãèáèöèè ÔÄÝ-5, ïðèâîäÿùåé ê
óâåëè÷åíèþ êîíöåíòðàöèè èíòðàêàâåðíîçíîãî
öèêëè÷åñêîãî ãóàíîçèíìîíîôîñôàòà, ñ ïîñëåäó-
þùèì âêëþ÷åíèåì öåïè áèîõèìè÷åñêèõ ðåàê-
öèé, ÷òî ïðèâîäèò ê ðàññëàáëåíèþ ãëàäêîìû-
øå÷íûõ ñòðóêòóð ñèíóñîèäîâ, óñèëåíèþ àðòåðè-
àëüíîé ïåðôóçèè êàâåðíîçíûõ òåë è, â èòîãå, ê
ðàçâèòèþ è ïîääåðæàíèþ ýðåêöèè.
Ïàöèåíòû ïðèíèìàëè Ñèàëèñ â äîçå 20 ìã
çà 1 ÷àñ äî ïîëîâîãî àêòà, õîòÿ ìîãëè îòñðî÷èòü
ïîëîâîé àêò äî 24–36 ÷àñîâ. Äëèòåëüíîñòü ëå÷å-
íèÿ ñîñòàâëÿëà 12–14 ïðèåìîâ ñ öåëüþ âîññòà-
íîâëåíèÿ âåðû â ñâîþ ñåêñóàëüíóþ ïîëíîöåí-
íîñòü. Ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ îöåíèâàëè ÷åðåç 3
ìåñÿöà. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ ïîêàçàë, ÷òî
Ñèàëèñ ÿâëÿåòñÿ âûñîêîýôôåêòèâíûì ïðåïà-
ðàòîì äëÿ ëå÷åíèÿ ÏÝÄ. Ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû ëå÷åíèÿ ïîëó÷åíû ó 30 (87,5%) îáñëåäî-
âàííûõ ïàöèåíòîâ. ×åðåç 3 ìåñÿöà ó íèõ áûëà
äîñòèãíóòà íîðìàëüíàÿ ýðåêòèëüíàÿ ôóíêöèÿ.
Ïðåïàðàò, ïðè óñëîâèè ìåõàíè÷åñêîé ñòèìóëÿ-
öèè ïîëîâûõ îðãàíîâ, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ÷åðåç
20–30 ìèíóò ïîñëå åãî ïðèåìà. Äîñòîèíñòâî
Ñèàëèñà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü
åãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 36 ÷àñîâ è ýòî
ïîçâîëÿåò íå ïëàíèðîâàòü êîèòóñ çàðàíåå, à îñó-
ùåñòâëÿòü åãî ñïîíòàííî. Óäîáñòâî ïðåïàðàòà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî åãî ìîæíî ñî÷åòàòü ñ
ïðèåìîì ëþáîé ïèùè è àëêîãîëÿ. Ñèàëèñ õîðî-
øî ïåðåíîñèòñÿ ïàöèåíòàìè. Ó íåñêîëüêèõ ïà-
öèåíòîâ îòìå÷àëèñü íåçíà÷èòåëüíûå ïîáî÷íûå
ýôôåêòû, êîòîðûå áûëè ëåãêèìè è íå òðåáîâà-
ëè îòìåíû ïðåïàðàòà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Ñèàëèñ – áåçîïàñ-
íûé è ýôôåêòèâíûé ïðåïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ ÏÝÄ
ó ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ. Åãî íå íóæíî ïðîòèâîïî-
ñòàâëÿòü äðóãèì èíãèáèòîðàì ÔÄÝ-5 (Âèàãðå,
Ëåâèòðå è äð.), à ñëåäóåò íàçíà÷àòü ñ ó÷åòîì ïî-
êàçàíèé, ïðîòèâîïîêàçàíèé è ïðåäïî÷òåíèé êàæ-
äîãî ïàöèåíòà. Íàçíà÷åíèå Ñèàëèñà äîëæíî ïðî-
äîëæàòüñÿ äî íîðìàëèçàöèè è ïîëíîãî âîññòà-
íîâëåíèÿ ïîëîâîé ôóíêöèè.
